保育者養成における芸術表現の可能性 : 山口とも「ガラクタえんそう会」を手がかりに by 谷口 幹也 et al.







































































































































































































































































































































































２）中村紗和子編著『子どもと学ぶ − 調べ、考え、行動するためのワークブック −』九州


























Possibility of Art Expression in Teacher Training
- Focusing on the Garakuta Concert by Tomo Yamaguchi -
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Abstract
　The purpose of this research is to examine the role of artists in teacher training and 
the significance of art expression mainly focusing on Yamaguchi’s special lecture. The 
role of the artist is to encourage multifaceted thinking to rethink the daily workings 
and common sense, to reconfirm “play”, and to activate “heart to try”. And, our 
approach suggested the possibility that people connect through artistic expression and 
artistic expression encourages people over and over again.
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